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 *  夏・春季休業中は長期貸出あり（通知は図書館Webサイト等に掲載）
**ビデオ・ＤＶＤ（一部除く）は，館内の視聴覚ブ スーでのみ利用可。
　 利用したい場合は，サービスカウンターまでお持ちください。



















































通 常 期 間 土曜・日曜 9：00-17：00
 祝日 休館 （7月除く）




図　　　書   　　21日* 　　
製 本 雑 誌    　　3 日 
未製本雑誌    　　3 日 







































































































宝 町・鶴 間 キ ャ ン パ ス
医学系分館 保健学類図書室

























 ・ ビデオ，DVDを見ることのできるAVブ スーが２台ありますので，ご利用
　 ください。
 平日   8：30-22：00
通 常 期 間 土曜 10：00-16：00
 日曜・祝日 休館　　　　
休 業 期 間




図　　　書   　　14日    5点まで
製 本 雑 誌    　　7 日    6点まで
未製本雑誌   　 翌日まで 　3点まで

























 平日   8：45-22：00 *
通 常 期 間 土曜 * 10：00-17：00
 日曜・祝日 休室 
休 業 期 間
 平日   8：45-17：00
 土曜・日曜・祝日 休室
資料の種類 　　貸出期間 　貸出冊数
図　　　書   　　14日 　 6点まで
製 本 雑 誌    　　7 日 　 3点まで
未製本雑誌    　翌日まで 　 3点まで





























 平日   8：45-22：00
通 常 期 間 土曜 10：00-17：00
 日曜・祝日 休館（7月を除く） 
休 業 期 間
 平日   8：45-17：00
 土曜・日曜・祝日 休館
